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EDITORIAL
Estas investigaciones permiten comprender los grandes desafíos para la sociedad moderna. 
Incluso, son evidencia del compromiso de la Universidad César Vallejo (UCV) con la 
producción y divulgación del conocimiento científico; por lo cual UCV-SCIENTIA, se convierte 
en un espacio académico donde los científicos exponen los resultados de sus trabajos; 
constituyéndose en un importante medio, con reconocimiento internacional, para trasmitir 
conocimiento científico.  En esta edición, se muestran una serie de investigaciones con alta 
pertinencia social aproximando al lector con las interrelaciones que se encuentran entre el 
conocimiento y sociedad, como base del progreso y la sostenibilidad.
Dra. Zahirá Moreno. 
Se espera que el lector encuentre interesante pasar por la complejidad interconectada de los 
temas aquí abordados, pues no hay motivación mayor para un investigador, junior o novel, 
que pasearse por el mundo de las conjeturas y encontrar nuevas visiones y nuevas 
interrogantes. Por consiguiente, se hace imperativo promover entre la comunidad académica 
internacional un mayor diálogo entre éste saber científico y los problemas sociales, en pro de 
una sociedad con mayor bienestar y desarrollo humano. De modo que, espacios académicos 
como UCV-SCIENTIA brindan la oportunidad a las distintas disciplinas de intervenir como un 
proceso que propicia la transformación del mundo, volviéndose aún más borrosos los límites 
de la ciencia, para un complejo comprender de la realidad actual. 
Miembro del grupo de Investigación: Innovar del Caribe, adscrito a la Escuela de 
Negocios de la Universidad del Norte, Barranquilla – Colombia.  
Comenzaré este escrito con unas reflexiones sobre lo social como un objetivo susceptible de 
ser analizado y explicado desde la diversa contribución de varias disciplinas y la pluralidad 
teórica, en el sentido de la variedad de estudios que se presentan en esta edición de la revista 
UCV-SCIENTIA, que dejan en evidencia que lo social se ocupa de múltiples aspectos de la 
acción humana, donde intervienen distintas ciencias en búsqueda de conocimiento para el 
bien humano. Muestra de ello son los temas aquí tratados como: El rendimiento académico en 
estudiantes, Impacto de la educación emprendedora y Gestión educativa en instituciones 
públicas. Considerando también otras disciplina para estudiar el Manejo de residuos sólidos 
hospitalarios, el Cultivo de Arthrospira jenneri  en fotobiorreactor multitubular para captura 
de CO2 de gases de combustión, el Efecto del extracto etanólico de las hojas de Piper 
aduncum y el Pastoreo  de vacas estacadas y su efecto sobre el consumo y la condición del 
pasto. 
Desde esta perspectiva, el conocimiento que se produce no está alejado de contexto social 
donde se detecta una necesidad, se genera una idea, se evalúa y valida un conocimiento 
científico. De esta forma, podemos observar en UCV-SCIENTIA la construcción de nuevas 
ideas científicas como resultado de la publicación de diversidad de temas, diversidad de 
investigadores y de instituciones.
